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0. SADRŽAJI ODGOJA U VJERI
U po vo du obi lježava nja 80. ob ljet ni ce 
smr ti bl. Iva na Mer za i pe te ob ljet ni ce nje­
go ve bea ti fi ka ci je, u ovom godištu Ka te­
he ze do no si mo se ri ju čla na ka o blaženi ku 
u sve zi s nje go vim od go ji telj skim ra dom s 
mla di ma. U pret hod nom bro ju Ka te he ze 
(2/2008, 156­161) pri ka za li smo ci lje ve 
od goj nog ra da bl. Iva na Mer za. U ovom 
bro ju iz ložit ćemo uk rat ko sad ržaje nje go­
va odgoj nog ra da.
U ot kri va nju tih sad ržaja na pr vom mje­
s tu nam služe nje go va pi sa na dje la, po sebi­
ce nje go vi broj ni član ci svr sta ni pre ma od­
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goj nim te ma ma. Po tom nam dra goc je ne 
po dat ke za ovu te ma ti ku da ju nje go vi bio­
g ra fi i os ta li nje go vi su rad ni ci i pri ja te lji 
ko ji su nam opi sa li nje go va kon kret na ostva­
re nja na to me pod ručju. Dva ve li ka po­
dručja nje go va od goj nog ra da od no se se 
na teo loško­ek le zi jal ne i te me iz kr šćan­
skog mo ra la.
1. TEOLOŠKO-EKLEZIJALNI  
SADRŽAJI
1.1. Kri st Spa si telj u eu ha ris ti ji
Je din stvo s Kris tom pos red stvom eu­
ha ris ti je ni je bi lo sa mo je dan od ci lje va 
Iva no va apos tol skog ra da, ne go je ta kođer 
bi lo pred met nje go ve ka te he ze. Nje go vi 
tek sto vi o eu ha ris tij skom Isu su, ko ji se mo­
gu naći na raz nim mjes ti ma u nje go vim 
spi si ma, bi li su pot vrđeni njegovim osob­
nim eu ha ris tij skim živo tom, ko ji je bio 
pred met div lje nja svi ju, a da vao je po sebnu 
sna gu i vje ro dos toj no st nje go vim ri ječima 
o eu ha ris tij skom Isu su.1
Jed no od nje go vih pre da va nja – ka te­
he za, što ih je kao taj nik Hr vat skog or lov­
skog sa ve za (dalje HOS) pi sao i slao svim 
mjes nim or ga ni za ci ja ma Sa ve za, nosi nas­
lov Kralj Or lo va. U nje mu pred stav lja Kri­
s ta kao Kra lja or lov ske or ga ni za ci je i in­
zis ti ra na od no su ko ji bi sva ki član mo rao 
ima ti pre ma nje mu. Ta ko piše:
»Kralj se Or lov stva na la zi u našim crkva­
ma u sve toh ra ništu. Pre sv. eu ha ris ti ja je st 
naš Kralj. Ni je čudo da sva ki pra vi Orao 
ide čes to na raz go vor svo me Kra lju... Naš 
je Kralj u sv. pričes ti ne po mičan, ali Orlo­
vi su Nje go vo ti je lo, Nje go ve ru ke i no ge, 
pa oni pro vo de i stva ra ju ona uz višena dje­
la apos to la ta na ko ja ih nji hov slav ni euha­
ris tij ski Kralj upućuje u skro vi tos ti i tišini 
nji ho va sr ca... Ne ka živi Kralj Or lo va!«2
U član ku Or lo vi u Ri mu, ko ji je na pi­
sao na kon ho doča šća 1925. go di ne, vr lo 
jas nim, od lučnim i uv jer lji vim ri ječima ob­
jašnja va do kak vih su spoz na ja Or lo vi došli 
u Ri mu:
»Shva ti li smo: Ako Or lov stvo hoće osta­
ti na pra voj li ni ji i bi ti is pra van pok ret u 
ve li ko me sklo pu svih mo gućih pok re ta u 
kri lu sve te Cr kve, mo ra bi ti pa pin skim po­
k re tom. Eu ha ris ti ja i Pa pa tre ba ju bi ti ko­
rijen, vre lo i počelo Or lov stva. Eu ha ris ti ju 
i pa pu va lja da ti našem na ro du...«3 Na kon­
cu nag la si mo da je bl. Ivan uz po moć ge­
s la ko je je još na počet ku dao Or lov stvu 
– Žrtva, eu ha ris ti ja, apos to lat –4 i svo jim 
dje lo va njem us pio prib ližiti i pro ves ti sna­
žan euha ris tij ski život u Or lov stvu.5
1.2. Cr kva
Nje go vo život no is kus tvo Cr kve bi lo 
je veo ma važan pred met nje go va ka te het­
skog an ga nžma na. Nje gov pr vi biog raf, 
D. Kniewa ld, piše:
»Nje go va mi sao o Cr kvi kao du hov noj 
za jed ni ci svih pra vov jer nih, s jed nim Uči­
teljem na čelu, Kris to vim nam jes ni kom, 
Sv. Ocem Pa pom, ni je bio sa mo san nje­
go ve duše, ne go ob jek tiv na real no st, ko ja 
je pop ri mi la život u nje go voj ve li koj duši 
i ko ju je on htio os tva ri ti u dušama svih 
hr vat skih ka to li ka, real no i prak tički.«6
U mno gim svojim član ci ma bl. Ivan 
ob rađuju stvar no st Cr kve u nje zi nim raz­
ličitim vi do vi ma, bi lo da je ri ječ o li tur giji,7 
bi lo o pa pi i Ri mu kao sre dištu kr šćanstva,8 
 1 Za tek sto ve o eu ha ris ti ji vi di u: J. VRBANEK, 
Vi tez Kris tov, Zag reb, 1943, str. 104, 137, 170, 
200­204.
 2 MERZ, Kralj Or lo va, F 27/7.
 3 MERZ, Or lo vi u Ri mu, u: KT 13(1925), 5­6.
 4 Usp. Zlat na knji ga, nas lov ni ca; ta kođer: J. VRBA­
NEK, Vi tez Kris tov, str. 104.
 5 Usp. J. VRBANEK, Vi tez Kris tov, str. 131; I. 
MERZ, Pis mo-Protuli pac, 8, 25. 8. 1927, FC.
 6 D. KNIEWALD, Ivan Me rz – život i dje lo va nje, 
Zag reb, 1932, str. 169.
 7 Usp. Bib liog ra fi ja, br. 11­35.
 8 Usp. is to, 86­97.
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bi lo o op rav da va nju i ob ra ni vlas ti hi je rar­
hi je na pod ručju apos to la ta lai ka pu tem 
Ka to ličke ak ci je. Mora mo ta kođer spo me­
nu ti činje ni cu da je Ivan obi la zio mno ge 
mjes ne or lov ske ud ru ge i držao im pre da­
va nja o pa pi i Ri mu kao sre dištu kr šćan­
stva.9 Ta nje go va pre da va nja mo gu se mir­
no naz va ti is tin skim i pra vim ka te he zama.
1.3. Li tur gi ja
I ovo pod ručje života Cr kve bi lo je omi­
ljen pred met Me rčeve ka te he ze, us me ne i 
pis me ne. Među nje go vim broj nim član ci­
ma o li tur gi ji10 po seb no spo mi nje mo niz 
nje go vih čla na ka ob jav lje nih u Poses trim-
stvu, mje sečnom časo pi su za žensku ka to­
ličku mla dež, ko ji u svo jih 25 bro je va u tri 
go dišta, od 1922. do 1925, pred stav lja pot­
pun li tur gij ski tečaj za mla de čita te lji ce.
Kao pro mi ca telj li tur gij skog pok re ta, 
Ivan je ta kođer držao mno ga pre da va nja 
o li tur gi ji. Spo me ni mo ov dje i nje gov naj­
važni ji članak na tom pod ručju Du hov na 
ob no va po li tur gi ji,11 u ko jem da je prak tič­
ne sav je te o to me ka ko or ga ni zi ra ti vlas ti­
ti du hov ni život na li tur gij skoj os no vi.
1.4. Ma ri ja
Teme o Ma ri ji i nje noj ulo zi u du hov­
nom živo tu mla dih veo ma su čes te u nje­
go vim spi si ma i nje go vom apos tol skom 
dje lo va nju.
1.5. Do ku men ti cr kve nog učitelj stva
Po red to ga što su bi li pred met nje go va 
osob nog stu di ja i iz vor traj nog na dah nuća 
u nje go vom apos tol skom ra du,12 do kumen­
ti cr kve nog učitelj stva bi li su i omi lje na 
te ma nje go vih ka te he za, pis me nih i us me­
nih. Mno gi nje go vi član ci, pri je sve ga oni 
ob jav lje ni 1925. u časo pi su Za vje ru i dom, 
u rub ri ci Vječni Rim do no se o pširne na vo­
de s nje go vim ko men ta ri ma do ku me na ta 
Sve te Sto li ce.13
2. KRŠĆANSKI MORAL
2.1. Ob ra na mo ral nih načela
Bri ga oko os tva ri va nja kr šćan skih mo­
ral nih načela i nji ho va ob država nja, pri je 
sve ga u sre di ni HO S­a, bi la je sas tav ni dio 
apos to la ta bl. Iva na i pred met mno gih nje­
go vih spi sa. S ka te het ske točke gle dišta, 
ova te ma ti ka ula zi po seb no u to pod ručje. 
D. Kniewa ld kaže: »Ako je it ko kod nas 
snažno i prak tički zah va tio u kom plek­
snost suv re me nog živo ta, to je bio dr. Ivan 
Me rz.«14 I dois ta, ka da se ba ci pog led na 
sve ono što je bl. Ivan na pi sao o toj te ma­
ti ci,15 jas no se vi di da ni je bi lo ni jed nog 
mo ral nog prob le ma ko ji on ni je do tak nuo 
i pred sta vio u svjet lu kr šćan skog mo ra la i 
učenja cr kve nog učitelj stva.16 Nje gov ve li­
ki čla nak Smjer ni ce za ob no vu kr šćan skih 
mo ral nih običaja, ob jav ljen u tri nas tav ka 
u Ka to ličkom tjed ni ku,17 svo jev r sni je mo­
zaik raz ličitih smjer ni ca cr kve nog učitelj­
stva ko je je on sa ku pio i komen ti rao. U 
nas tav ku do no si mo po je di načne mo ral ne 
prob le me ko ji ma je Ivan dao više po zorno­
s ti u svo jim spi si ma i u svo me dje lo va nju.
2.2. Čis toća – lju bav – spol no st
Glav ni cilj svih Iva no vih na po ra u mo­
ral nom apos to la tu sas to jao se u od ga ja nju 
mla dih prema pra vom os jećaju za mo ral ne 
vri jed nos ti ko je se od no se na čis toću, spol­
no st i lju bav. Sa svim svo jim pri lo zi ma na 
 9 Usp. J. VRBANEK, Vi tez Kris tov, str. 116.
10 Usp. Bib liog ra fi ja, br. 11­35, po seb no 13.
11 I. MERZ, Du hov na ob no va po li tur gi ji, u: »Luč« 
1(1924)11­17.
12 Usp. is to, 99.
13 I. MERZ, Vječni Rim, u: ZVD 1(1925)15.
14 D. KNIEWALD, Ivan Me rz – život i dje lo va nje, 
str. 170.
15 Usp. Bib liog ra fi ja, br. 105­118.
16 D. ŽANKO, O Božjem čov je ku, u: Ned jelja 23 
(1929) 4.
17 I. MERZ, Smjer ni ce za ob no vu kr šćan skih ćudo-
red nih običaja, u: KT 12­14(1928) 2­3.
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ovom pod ručju nas to jao je da mla di us vo­
je nor me kr šćan skog mo ra la, da ih op rav­
da po ka zu jući nji hov ple me ni ti cilj i nji­
ho vu ko ris no st za život sva kog po je din ca, 
te da upo zo ri ka ko su one iz raz božan sko­
ga za ko na.18 Na tom pod ručju tre ba poseb­
no spo me nu ti nje gov ob jav ljeni rad Ti i 
ona,19 na mi je njen zre li joj muškoj om la dini.
2.2.1. Mo da
S ob zi rom na nje go vo za ni ma nje za po­
d ručje mo de, M. Stan ko vić – ko ja je iz bli­
za bi la svje dok sve ga ono ga što je Ivan 
go vo rio i pi sao o toj te mi – ova ko kaže: 
»Uopće čita vu bor bu pro tiv nečed ne mo de 
u našim re do vi ma počeo je zap ra vo dr. 
Me rz. On je to smat rao jed nim od svo jih 
naj većih život nih za da ta ka.«20 Bl. Ivan iz­
ričito zah ti je va pris toj no odi je va nje dje vo­
ja ka člani ca HO S­a, za to što je to uv jet 
apos to la ta u Ka to ličkoj ak ci ji.21
2.2.2. Ples
I o ovom prob le mu Ivan je pri lično pi­
sao. Na pr vom mjes tu tu je nje go va knji­
žica s im pri ma tu rom Ka to li ci i novi ple so-
vi22, u ko joj ana li zi ra no ve ple so ve onog 
vre me na ko ji su vri jeđali kr šćanski mo ral 
te da je svoj kri tički sud ute me ljen na nau­
ku Cr kve. Ali prob le mu ple sa pris tu pa i 
na po zi ti van način. U pris toj nom ple su 
gle da i um jet no st ko ja nam »daje da zami­
s limo iz gub lje ni raj, ka da je ljud sko ti je lo 
bi lo u pot pu nos ti pod vla šću duše«23. U 
nas tav ku, Ivan ples do vo di u ve zu s li tur­
gi jom: »Ni je li možda ce re mo ni jal ka to­
ličke li tur gi je na juz višeni ji ples, jer da je 
vanj ski iz ražaj naj viših mis li i čuv sta va što 
pok reću čov je kom? To kre ta nje iz ražava 
kla nja nje, zah va lu, hva lu, ka ja nje, mo lit­
vu, želju, za zi va nje a nđela, sve ta ca, obe­
ćanja, pri ka za nje – dak le, čine ko ji su naj­
viši za čov je ka i ko ji su spe ci fični za kršćani­
na u mi los ti.«24
2.2.3. Sred stva ko mu ni ka cije: ti sak i fi lm
Ivan je bio svjes tan činje ni ce da se mo­
ral no zlo može širi ti i pos red stvom suv re­
me nih sred sta va društve ne ko mu ni ka ci je 
i zbog to ga ni je ok li je vao da po kaže svo ja 
sta ja lišta, ko ja su bi la sa mo po nav lja nje 
ono ga što je Cr kva držala o toj te matici.25
2.3. Glaz ba
U uni ver zal nos ti svo ga du ha, ko ji je 
obuh vaćao to li ke ljud ske sub jek te i te me, 
Ivan je do dir nuo i prob lem glaz be u od­
no su na or lov ski pok ret u ko jem se nje go­
va la glaz ba i pjes ma. U svom dje lu Glaz ba 
i ka to li ci zam,26 ko je je do sa da ostalo u 
ru ko pi su, Ivan s teo ret skog i prak tičnog 
gle dišta ob rađuje prob lem glaz be. Da je 30 
kon kret nih načela za nje go va nje glaz be i 
pje va nja u Or lov stvu, te me ljeći sve na za­
h tje vi ma kr šćan skog mo ra la.
2.4. Tje les ni od goj
Tje lov ježba je zap ra vo bi la kon sti tutiv­
na di men zi ja Or lov stva. Zahvaljujući njoj, 
sam pok ret je pri vu kao za ni ma nje mno gih 
mla dih i pri lično se br zo raširio u sla ven­
skim zem lja ma. Po red vjer sko­kul tur nog 
mo men ta, ko je mu je Ivan pos ve tio naj veću 
po zor no st u svom ra du u Or lov stvu, on se 
s teoretske stra ne ta kođer oz bilj no zau zeo 
oko prob le ma tje les nog od go ja. Plod nje­
go vog stu di ja ove te me je st nje go vo ve li ko 
dje lo Ljud sko ti je lo i tje les ni od goj u svjet lu 
Ka to ličke cr kve,27 ko je je nažalo st još uvi jek 
18 Usp. Bib liog ra fi ja, br. 105­108; ta kođer Ar hiv F 
28­32.
19 I. MERZ, Ti i ona, Zag reb, 1926, str. 92.
20 M. STANKOVIĆ, Mla do st ved ri ne, Zag reb, 1944, 
str. 126.
21 Usp. Bib liog ra fi ja, br. 92, 136, 160.
22 I. MERZ, Ka to li ci i no vi ple so vi, Sa ra je vo, 1926.
23 Is to.
24 Is to.
25 KRIŽARICA, Na fil mskoj sku pšti ni, u: ZVD 5 
(1938) 83.
26 I. MERZ, Glaz ba i ka to li ci zam, A.
27 I. MERZ, Ljud sko tje lo i tje lesni uz goj, A.
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os ta lo sa mo ru ko pis. Međutim, ono mu 
je služilo kao te melj za nje go va pre da va nja 
u HO S­u28 ili za član ke ko je je ob jav lji vao 
o toj te mi.29 U svo jim član ci ma mno go 
in zis ti ra na eu ha ris ti ji i na nje zi noj ulo zi 
u tje les nom od go ju; smat ra je, za jed no sa 
sus tav nim tje les nim na po rom i pris toj nim 
odi je vanjem, glav nim mo men tom tje le s­
nog od go ja. Iz ričito kaže: »Tje les ni od goj 
bez pres ve te eu ha ris ti je je st ne pot pun.«30 
S dru ge stra ne in zis ti ra na po ka zi va nju 
ka ko zdra vo ti je lo ima važnu ulo gu u apo­
s to la tu, to je st snažno je sred stvo za šire nje 
Kris to va kra ljevstva. Za to Cr kva vo li ljud­
sko ti je lo i vo di te lji gim nas tičara mo ra ju s 
ve li kom brižlji vo šću ob li ko va ti nji ho va tije­
la i po ma ga ti im da pos ta nu sred stva spo­
sob na za šire nje Kris to va Kra ljev stva.31
Iz sve ga što je Ivan na pi sao o tje les nom 
od go ju možemo ukrat ko sažeti nje go vo 
mišlje nje na slje deći način: 1. Tje les ni odgoj 
je važan čim be nik u sveu kup nom od go ju 
mla dih i mo ra se in zis ti ra ti na nje go vom 
os tva re nju. 2. Tje les ni od goj ni ka da ni je cilj 
sa mom se bi, već mo ra bi ti u službi naj viših 
vri jed nos ti, mo ra služiti usa vr šava nju čitavo­
ga ljud skog bića pre ma skla du ti je la i duše. 
3. Um je ren tje les ni od goj čini mo gućim 
os tva re nje kr šćan skih idea la, pri je sve ga 
vla st duše nad ti je lom i nje go vim stras ti­
ma. 4. Tre ba bi ti pažljiv ka ko se ne bi upa­
lo u spor tski ma te rijali zam. Iz bje ga va ti sve 
opas nos ti ko je u nje ga vo de. 5. Ka ko bi se 
pre du hit ri le ove opas nos ti i os tva rio is pra­
van tje les ni od goj, tre ba sli je di ti sve smjer­
ni ce ko je cr kve no učitelj stvo o to me daje.
2.5. Po li tičko dje lo va nje
Društve na i po li tička si tua ci ja u ko joj se 
Ivan na la zio za šest go di na svog apo sto lata 
zah ti je va la je jas ne ide je o po li tičkom djelo­
va nju, na ročito među ka to li ci ma, lai ci ma i 
svećen stvom, od ko jih mno gi ni su dob ro raz­
li ko va li po li tičko dje lo va nje kao tak vo od 
nad na rav nog pos la nja Cr kve. I ovom ta ko 
širo kom, ali de li kat nom i važnom pod ručju 
Ivan je pos ve tio broj ne član ke32 i na pi sao 
jed no ve li ko dje lo ko je je os ta lo u ru ko pi su 
– Načela ka to ličke po litičke ak ci je.33 Sam Ivan 
ova ko for mu li ra ide ju vo di lju to ga dje la: »Bog 
je gos po dar sve ga živo ta, pa i po li tičkog. 
Kato li ci su dužni – up ra vo jer su ka to li ci – da 
se kao ka to lici ba ve po li ti kom; da na taj na­
čin uz mog nu uli ti u sve žile države bla gi duh 
eva nđeoske nau ke. U knji zi je naz načeno 
ka ko će oni to čini ti. Ivan zap ra vo ni je do­
nio ni ka kvu no vu teo ri ju, ne go se nje go vo 
sta ja lište o ovom pi ta nju sav ršeno po k la pa lo 
s onim službe ne Cr kve, čija je načela bra­
nio i širio us me no i pis me no, obo gaćujući ih 
ta kođer svo jim osob nim pro mišlja nji ma.
2.6. Is tin sko ro do ljub lje
U od ređenom smis lu s pret hodnom je 
te mom po ve zan prob lem is tin skog ro do­
ljub lja, ko ji Ivan ob rađuje u član ku Pra va 
lju bav pre ma do mo vi ni,34 ob jav lje nom na­
kon nje go ve smr ti. Au ten tično ro do ljub lje 
sas to ji se ne u ri ječima, ne go u ra du za 
dob ro po je din ca, obi te lji i čita vog na ro da. 
Raditi da čla no vi mog na ro da ne bi bi li u 
smr tno me gri je hu te da bi pos tig li vječno 
spa se nje: to je jed na od glav nih za daća is­
tin skog ro do lju ba. Zak ljučak s ko jim Ivan 
zav ršava čla nak, pri je na po me ne o načinu 
na ko ji nje gu je is tin sko ro do ljub lje, je st: 
»Bez vje re ne ma is tin skog ro do ljub lja.«35
2.7. Žen sko pi ta nje
Dvi je su te melj ne ide je za ko je se Ivan 
bo ri u svom apos to la tu među žen skim svi­
28 Usp. I. MERZ, Pred njak Or lu, F 39/ 21.
29 Usp. Bib liog ra fi ja, br. 119­123.
30 I. MERZ, Ljud sko tje lo i tje les ni uz goj, Čet vr ti 
dio, A.
31 Usp. I. MERZ, Pred njak Or lu, F 39/21.
32 Usp. Bib liog ra fi ja, br. 69­74, 76.
33 I. MERZ, Načela ka to ličke po li tičke ak ci je, Ar hiv 
I. Mer za.
34 I. MERZ, »Pra va lju bav k do mo vi ni«, u: Ka len dar 
Sr ca Isu so va i Ma ri ji na, Zag reb, 1929, str. 123­125.
35 Is to.
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je tom: bor ba za dos to jan stvo žene i us mje­
ra va nje žene pre ma apos to la tu. Sje di nje na 
s ove dvi je te melj ne ide je je st i treća, ko ju 
Ivan čes to is tiče: čis toća i pos većeno dje­
vičan stvo, na ročito u svje tov nom sta ležu. 
Mog la bi se ta kođer do da ti čet vr ta ide ja, 
vr lo česta u nje go voj mis li, a to je ulo ga 
žene u društvu i jav nom živo tu.
2.7.1. Dos to jan stvo žene
Go to vo u sva kom nje go vom ra du, bi lo 
pi sa nom, bi lo us me nom, pos to ji ide ja o 
dos to jan stvu žene i nje nom nas to ja nju da 
to dos to jan stvo ob ra ni od svih onih ele­
me na ta mo der nog živo ta ko ji ga deg ra dira­
ju. To je bi lo ta ko ka rak te ris tično i uočlji­
vo da su mu sa me dje voj ke da le nadi mak 
Vi tez žen ske čas ti. Po red jas nih Me rčevih 
sta ja lišta o ovoj te mi, M. Stanković nam 
je da la i osob no svje dočenje o to me ka ko 
su ona i dru ge mla de dje voj ke ci je ni le Mer­
čevu bor bu za nji ho vo žen sko dos to jan­
stvo: »Za nje ga je žena, čis ta i kre pos na 
žena nešto ve li ko i uz višeno. Ona mu je 
ko pi ja nje go ve ljub lje ne maj ke, još više, 
ona mu je ses tra Dje vi ce iz Lur da, ko ju će 
ci je lo ga živo ta lju bi ti žarom sred njov je kov­
nih mis ti ka. Up ra vo za to vri jeđa ga ne sa mo 
na ba ci va nje na žen sku čast i dos to jan stvo 
već i još dub lje la koum no po našanje ono­
ga žen skog svi je ta ko ji za bo rav lja kak vu 
vred no tu no si u se bi. I tu se on, po ni zan i 
tih, čedan i blag, os jet lji vo bu nio... Up ra­
vo bez mi los rđa šibao je Me rz nas tra nos ti 
suv re me ne žen ske om la di ne i ka ko god je 
ra do praštao, u tim je stva ri ma bio go to vo 
neu mo ljiv. A to sa mo za to, jer je jas no vidio 
što znači u živo tu obi te lji i na ro da dob ra 
žena, a ka ko ut je caj zle žene os tav lja nezdra­
ve tra go ve i ra za ra i obi te lji i na ro de.«36
2.7.2. Po ziv za apos to lat
Ne ma nje snažna ideja ko ja pos vu da 
prožima nje go ve kon tak te sa žen skim svi­
je tom, je st ide ja o apos to la tu dje voj ke i 
žene, oso bi to one ko ja je član ka to ličke 
or ga ni za ci je, Ka to ličke ak ci je. Ivan je na­
pi sao mno go o prob le mu ka ko uk ljučiti 
ženu u apos to lat, ko ji su uv je ti, zahtje vi i 
ci lje vi ovo ga apos to la ta itd.37 Svo je du bo ko 
uv je re nje o važnos ti apos to la ta žene, dje­
voj ke, Ivan iz ražava ova ko u jed nom pre­
da va nju o Kris tu Kra lju, na mi je nje nom 
dje voj ka ma SHO­a:
»Mi smo čla ni ce vo ju juće Cr kve – Eccle­
siae mi li tan tis. Sva ka je kršćan ka voj nik, 
a pog la vi to ona ko ja ra tu je pod zas ta vom 
ka to ličkih ud ruženja. Za to je naša dužnost 
da pos vu da pos ta ne mo apos to li ma Kristo­
va kra ljev stva.«38
2.7.3. Žena u društvu
Ivan je ušao i u dru ge prob le me ve za ne 
za mjes to žene u društvu. Ka ko je u to 
vri je me bio pri lično ak tua lan prob lem pra­
va gla sa žena, on ni je ok li je vao da se poza­
ba vi i ovom prob le ma ti kom. U to me smi­
s lu piše čla nak Žena i po li ti ka.39
3. ZAKLJUČAK
Promatrajući od goj ni rad bl. Iva na Mer­
za s gle dišta sad ržaja ko je je ko ris tio, raz­
vi jao i pro mi cao u svo me dje lo va nju kao 
od go ji telj mla deži, vi di mo da je on zah va­
tio cje lo vi tog čov je ka u nje go vom vjer­
skom, mo ral nom i društve nom vi du žele­
ći u mla dom čovje ku iz gra di ti pot pu nu i 
zre lu ljud sku i kr šćan sku osob no st. No 
pri je ne go je druge od ga jao, on je u tom 
pog le du naj pri je od go jio sa mo ga se be. I 
kao ta kav mo gao je la ko i us pješno od gaja­
ti dru ge jer im je svi jet lio svo jim prim je­
rom ko ji su oni mog li la ko sli je di ti.
36 Is to, 139­140.
37 Usp. Bib liog ra fi ja, br. 43, 97, 109, 117, 118, 133, 
136.
38 I. MERZ, Krist Kralj, u: ZVD 8­9(1943) 3.
39 I. MERZ, Žen sko pra vo gla sa, u ZVD 2(1925) 
22­24.
